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図1の領域 Iの質問では，上 中以上では領域 Iで答えるものが現れ，詳しく説明しよう
とする傾向がみられた．図2の領域 I の質問では，上 上以上は全て領域 I で答え，超級，
母語話者は領域 IIIで答える場合もあり，具体的な発話内容領域の質問を抽象的な内容にまで展
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A B C D E F 
説明要求回数 27 14 (8) 15 (4) 17 (5) 14 (8) 14 (2) 
文 12 4 3 3 。
連文 2 。 。 。 。
準段落 3 2 (2) 5 (1) 0 (1) 2 
段落 10 4 (6) 7 (3) 12 (5) 9 (7) 7 (2) 
















C D E F G 
上一中上一中上一上上…上 超
図6 領域 Hでの談話の形の割合
G H I 
11 (7) 11 ( 1) 21 (7) 。 。 2 。 。 。
。 。 。
4 (5) 3 (1) 11 (7) 
7 (2) 8 8 
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被験者 A B C D E F G 
語葉選択 7 10 10 10 13 9 2 
文 法 5 17 23 18 16 25 5 
総誤用数 12 27 33 28 29 34 7 
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A B C D E F 超G 超H 母語話者母語話者上一下 上－下 上一中 上一中 上－上 上－上
図 10 接続詞の異なり数
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